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ABSTRAK 
Laporan Projek Saijana ini mempersembahkan hasil kajian yang bertajuk 
"Kemahiran Menilai Maklumat Web : Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Diploma 
Politeknik Ungku Omar". Kajian ini bertujuan untuk meninjau tahap kemahiran pelajar 
membuat pra-penilaian maklumat web, tahap kemahiran pelajar menilai maklumat web 
dan hubungan di antara kriteria-kriteria kemahiran menilai maklumat web. Kemahiran 
menilai maklumat web berdasarkan kepada empat kriteria : kredibiliti, ketepatan, 
munasabah dan sokongan. Data dipungut daripada 52 orang responden dan instrumen 
kajian menggunakan borang soal selidik dan temubual. Data tersebut dianalisis secara 
deskriptif dan inferensi menggunakan SPSS versi 10. Korelasi Pearson digunakan untuk 
mengenalpasti hubungan di antara empat kriteria kemahiran menilai maklumat web. 
Selain itu, ANOVA juga digunakan untuk menguji sama ada terdapat perbezaan yang 
signifikan terhadap tahap kemahiran menilai maklumat web di antara jabatan-jabatan di 
politeknik yang dikaji dan juga di antara j antina. Dapatan kajian menunjukkan tahap 
kemahiran pelajar dalam membuat pra-penilaian ke atas maklumat web adalah tinggi 
(min skor = 4.35). Manakala tahap kemahiran pelajar adalah sederhana (min skor = 
3.72) dalam membuat penilaian ke atas maklumat web. Kajian juga mendapati terdapat 
hubungan yang signifikan dan positif di antara empat kriteria kemahiran menilai 
maklumat web. Tambahan pula, kajian menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan 
terhadap tahap kemahiran menilai maklumat web di antara jantina, dan adanya 
perbezaan yang signifikan di antara jabatan-jabatan di politeknik. Melalui kajian ini, 
beberapa cadangan diberikan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar 
antaranya ialah Inventori Penilaian Maklumat Web. 
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ABSTRACT 
The report presents a survey study conducted among Diploma Accountancy 
Students at Ungku Omar Polytechnic entitled "Student Skills In Evaluation Of Web 
Information". The purpose of this study is to explore the level ofpre-evaluation in the 
web information skills, evaluation of web information skills and the relationships among 
the criteria of web information skills. Web information evaluation skills was based on 
four criteria; credibility, accuracy, reasonableness and support. Data was collected 
from 52 respondents and the instrument used was questionnaires and interview. The 
data was analyzed descriptively and inferentially by using SPSS version 10. Pearson 
correlation was applied to identify the relationships among the four criteria of 
information evaluation skills. On the other hand, ANOVA was used to test if there were 
any significant differences on the web information skill evaluation among the gender as 
well as the departments. The findings showed that the web information pre-evaluation 
skill was at a high level (mean score = 4.35), while the web information evaluation skills 
was at the medium level (mean score = 3.72). The study also showed that was a positive 
and significant relationship among the four criteria of web information evaluation skills. 
In addition, the study showed that there were no significant differences on their web 
information evaluation skills among the gender as well as the departments. Finally, a 
Web Information Evaluation Inventory was among the many recommendations proposed 
by the researches to be developed and evaluated. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Perkembangan era teknologi maklumat yang begitu drastik akan membawa 
transformasi sosial dan ekonomi yang begitu hebat. Perkembangan ini amat ketara 
lagi dengan penubuhan Multimedia Superhighway Corridor (MSC) yang akan 
memacu Malaysia menjadi sebuah negara maju sepenuhnya abad ke-21. 
Kemunculan kerajaan elektronik sebagaimana yang disarankan oleh Perdana Menteri 
kita, Dr. Mahathir Mohamad, akan membawa impak yang meluas dalam membentuk 
imej world class dan sekali gus menonjolkan kewibawaan kepimpinan Malaysia 
dalam mengendalikan corak pengurusan, pentadbiran dan pemerintahan negara yang 
cekap dan berkesan berasaskan teknologi MSC (Abd. Rahim, 2000). Bagi 
mewujudkan bangsa yang maju, keutamaan harus diberikan kepada kedua-dua 
perkembangan, iaitu perkembangan intelektual yang dirintiskan oleh kemajuan dunia 
pendidikan dan teknologi maklumat yang berperanan meluaskan penyebaran 
pemikiran manusia sebagai agen revolusi sosial dalam masyarakat. 
Perkembangan teknologi komputer khususnya teknologi multimedia, 
teknologi rangkaian dan komunikasi telah menjadi pemangkin kepada perkembangan 
penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). Perkembangan 
teknologi rangkaian dan komunikasi ini telah dapat melaksanakan suatu 
pembelajaran dalam jarak yang jauh menerusi media elektronik seperti televisyen, 
radio, telefon, internet dan sebagainya. Internet merupakan satu inovasi dalam 
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proses pembelajaran di mana para pendidik dan pelajar saling berpeluang menimba 
ilmu dan bertukar-tukar maklumat melalui komputer (Ramlan, 1996). Objektif 
utama aktiviti pendidik-pelajar ini adalah untuk mengembangkan minda dan 
pengetahuan pelajar. Selain daripada itu, ianya turut menggalakkan pelbagai aktiviti 
kreatif dan inovatif untuk memperkayakan proses pembelajaran. World Wide Web 
(www) dan sumber yang berkaitan dengan internet seperti e-mel adalah merupakan 
salah satu daripada komponen pedagogi dalam pendidikan tinggi. 
Bagi para pelajar yang menuntut di institut pengajian tinggi dan politeknik, 
mereka wajar menggunakan kemudahan internet untuk mengakses maklumat yang 
bermanafaat di mana ianya dapat membantu dan melicinkan proses pembelajaran 
mereka. Kemudahan teknologi komunikasi yang disediakan dan popular pada masa 
kini ialah pencarian maklumat berasaskan halaman web, perbincangan dalam 
kumpulan (Newsgroup), mel elekronik (e-mel), perbualan berasaskan teks (chatting), 
sistem telesidang (video, audio, teks) dan sebagainya. Setiap kemudahan teknologi 
ini mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Sekiranya kemudahan ini 
digunakan secara optimum dan disulami kreativiti, ianya dapat menghasilkan satu 
proses P&P yang menarik, berkesan dan menghiburkan (Baharuddin, Noraffandy, 
Jamalludin dan Zaidatun, 2000). 
Dalam tapak web (websites), secara umumnya terdapat pelbagai kategori 
maklumat yang ada. Menurut Chua (1998), laman utama bagi enjin pencari (search 
engine) telah menyediakan perkhidmatan mencari maklumat mengikut kategori. 
Contohnya ialah enjin pencari 'Yahoo' yang mengkategorikan maklumat dalam 
halaman utamanya kepada Art and Humanities, News and Media, Business and 
Economy, Recreation and Sports, Computers and Internet, Reference, Education, 
Regional, Entertainment, Science, Government dan Social Science (Homepage 
Yahoo, http://www.yahoo.com). Bagi setiap kategori maklumat yang disediakan 
dalam halaman 'Yahoo' ini, ianya mempunyai sub-tajuk dan seterusnya mempunyai 
tajuk kecil lagi. Contohnya kategori Art and Humanities yang mempunyai sub-
kategori iaitu Architecture, Photography, Literature dan sebagainya. Apabila 
pengguna memilih sub-kategori ini, pengguna akan menemui pelbagai maklumat 
yang disediakan oleh pelbagai pihak dan organisasi berkaitan dengan sub-kategori 
tersebut. O'Leary dan O'Leary (1998) menyatakan bahawa web adalah kumpulan 
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besar yang mengandungi maklumat yang banyak dan berkait dengan halaman web. 
Ia digunakan secara meluas pada hari ini untuk tujuan hiburan, membeli-belah, 
kajian dan lain-lain lagi. 
Namun begitu, setiap perkara di dunia ini ada mempunyai kebaikan dan 
kelemahan. Walaupun internet dan www dapat membantu perkembangan proses 
pendidikan, ianya juga mempunyai unsur yang negatif. Ada di antara maklumat 
yang dipaparkan dalam laman web mempunyai mesej yang mengelirukan, 
propaganda pihak tertentu mengikut kepentingan masing-masing dan lain-lain lagi. 
Masalah ini wujud apabila pengguna menggunakan enjin pencari. 
Maka, keadaan ini sebenamya memerlukan pengguna mempunyai kemahiran 
menilai maklumat web yang mereka layari. Menurut Harris (2000), penilaian 
maklumat web perlu dilakukan agar maklumat yang dikehendaki adalah maklumat 
yang benar-benar memberi faedah dan gambaran yang sebenar. Satu kaedah 
penentuan sumber maklumat yang sistematik akan dapat menjimatkan masa dan 
tenaga pengguna. Penentuan ini penting kerana terdapat pelbagai bentuk dan jenis 
maklumat yang ada dalam laman web dan tindakan pra-penilaian ini dapat mengelak 
pengguna daripada terpesong kepada maklumat yang tidak dikehendaki. Akibat 
perkembangan kemajuan internet dan WWW, pembentukan atau pembinaan sumber 
maklumat dalam bentuk digital telah menjadi kebiasaan. Ada sesetengah kes di 
mana orang ramai tidak perlu pergi ke perpustakaan bagi mencari pelbagai jenis 
maklumat (Chowdhury dan Chowdhuiy, 2001; Baharuddin dan rakan, 2000; O'Leary 
danO'Leary, 1998). 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Ahli pendidik dan para penggalak pengajaran menerusi internet mempercayai 
bahawa internet bakal menyumbang secara positif terhadap penghasilan persekitaran 
pembelajaran bestari (Hassan, Julai 2001). Lima kaedah bagaimana para guru dan 
murid-murid boleh menggunakan internet bagi menyokong proses P&P ialah sebagai 
sumber maklumat yang banyak, menyediakan saluran perbincangan, menyokong 
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projek bersama, pembekal penerbitan dan peralatan penyelidikan. Kemudahan 
internet juga menyediakan ruang dan maklumat pembelajaran kepada golongan 
profesional dalam bidang tertentu, seperti kejuruteraan, perubatan, farmasi, 
teknologi, komputer dan sebagainya. Ini adalah selaras dengan isu k-society di mana 
kerajaan sedang berusaha mewujudkan masyarakat yang berilmu dan berinformasi 
(Rahmat, 2002). Bagi orang Islam, ilmu yang perlu dipelajari adalah ilmu yang 
mampu membentuk sudut pandangan hidup yang sempurna dan sederhana (Abu 
Bakar, Februari 2002). Jangkauan terhadap ilmu dan maklumat akan menjadi lebih 
efisien apabila disebarkan melalui internet dan laman web. Pendidikan masa kini 
bertujuan melahirkan pelajar ke arah masyarakat bermaklumat dan proses P&P yang 
berpusatkan kepada pelajar. Pelajar harus mengeksploitasi dan 'menjelajah' 
maklumat dengan menggunakan pelbagai sumber maklumat yang ada. 
Baharuddin dan rakan (2000) menyatakan seseorang itu tidak perlu pergi ke 
punca maklumat melainkan dengan hanya menggerakkan jejari dan tetikus untuk 
mendapatkan apa sahaja maklumat dan bahan rujukan secara tepat, cepat dan terkini. 
Kajian yang lalu menunjukkan tahap penggunaan internet bagi tujuan akademik 
adalah tinggi di kalangan pelajar untuk mendapatkan maklumat tambahan bagi 
tugasan dan nota pelajaran mereka (Noorul Azliza, September 2001; Suria Oktober 
2000). Dalam kajian Absah dan Nor Aziah (September 1998), didapati bahawa 
pelajar yang cemerlang dalam akademik biasanya berdikari untuk mencari maklumat 
tambahan. Mereka telah menjadikan aktiviti membaca maklumat tambahan selain 
daripada nota kuliah sebagai satu kemestian dengan tujuan untuk menambahkan dan 
menguatkan pengetahuan mereka yang sedia ada. 
Pelbagai maklumat boleh didapati dalam internet dan ianya wujud dalam 
kuantiti yang besar serta berterusan dicipta dan dipinda (Harris, 2000; Branscomb, 
1998; O'Leary dan O'Leaiy, 1998). Maklumat ini boleh wujud dalam bentuk fakta, 
pendapat, cerita, tafsiran atau ulasan dan statistik. Maklumat ini dicipta atau ditulis 
kerana mempunyai pelbagai tujuan antaranya ialah untuk memberitahu, 
menyakinkan, memujuk, menjual, mempersembahkan kesimpulan dan mencipta atau 
mengubah sikap dan kepercayaan. University Libraries At Virginia Tech [on-line] 
menyatakan pihak yang membina laman web mempunyai tujuan yang berbeza. Ia 
boleh dipecahkan kepada empat tujuan iaitu peribadi, penyokongan, komersial dan 
